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NOTES SOBRE EL MEU PAIS 
Driss Raukhe. Meknes (el Marrae), 1968 
Va estudiar art dramatic a l' lnstitut Supérieur d'Art Dramatique et d'Animation Culturelle de 
Rabat i al Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de París. Mentre va residir a Fran-
c;a, el desig de Driss Roukhe va ser sempre tornar al seu país, al bled marroquí d'on venia. Ha 
aprofitat les seves experiencies a Occident per enriquir la creació teatral marroquina. Com a 
dramaturg ha escrit nou obres: Aouicho, Possé d'une (emme, Yomot Lblod, Fin progrommée, Lo 
derniere donse, Doumo mine Worok, Les speetres de lo mon, eoll girls in orobie ond english i Blodi 
mon poys. 
Driss Raukhe, al FITEC. 
Uoan Caries Prats) 
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A més de ser autor, és actor teatral, tasca que compagina amb intervencions freqüents a la 
televisió i al cinema. Ha participat com a actor en nombrosos muntatges d'obres de teatre 
classiques del repertori occidental: Les trois soeurs, d'Anton T xekhov, Le Bel indifférent, de Jean 
Cocteau -per aquesta interpretació va guanyar el gran premi del Festival de Meknes el 1993 
juntament amb Asmae Houri-, Homlet, de William Shakespeare, Arlequin, volet de deux mo1tres, 
de Cario Goldoni, Lo noce chez les petits bourgeois, de Bertolt Brecht, Zoouio, de Fernando 
Arrabal, En ottendont Godot, de Samuel Beckett, entre d'altres.També va participar en muntatges 
de creació marroquina contemporania com Le collier des ruses, d'Ahmed Essayad, Tozkio, de 
Rachid Amhgour, Komh Monchour, d'Amine Nakrachi, Bouktef. d'Abdessamed El Kanfaoui i Chom-
brée 47, de Jawad Elkhoudi. 
Com a director ha posat en escena alguns deis seus textos, com és ara el cas de I'obra que 
es va veure a Tortosa i que ara publiquem, Blodi mon poys.També, en algunes ocasions, interpreta 
algun deis personatges que ell mateix ha creat, com a Aouicho, per tal d'expressar millor I'entu-
siasme, el zel i I'expressivitat característiques de les seves obres. 
El meu país 
Abderrahman En-nor i Rachid Borras 
Aquesta obra de teatre tracta de la immigració clandestina vista a través deis ulls de dos deis 
seus protagonistes. Dos joves marroquins, dos germans, es troben a Tanger en la terbola espera 
que un grup organitzat els passi a I'altra banda del mar en pastera. 
Un cop dins la pastera, els joves, empesos pel sentiment de por i de perill que estan vivint, 
parlen de les seves esperances, de la seva situació precaria al Marroc i de la manca d'oportuni-
tats que els impeHeix a abandonar-ho tot per marxar a provar fortuna a Europa. És un recorre-
gut pels problemes de la vida quotidiana que asfixia la soferta població marroquina. 
A la fi arriben a I'altra riba i s'estableixen a la gran ciutat, on un d'ells té tota mena de pro-
blemes amb la policia. Lenfrontament entre els germans serveix per posar en evidencia tots els 
problemes d'integració que hi ha a la ciutat on han anat a parar. 
Tant I'autor i director de I'obra, Driss Roukhe, com els actors principals, Said Bey i Abdelkabir 
Regagna -grans interprets-, són molt coneguts al seu país per les actuacions en peHícules de 
cine i també en series de televisió de gran qualitat. Pero, d'aquesta obra, en destacaríem més que 
cap altra cosa el text i el tema escollit, perque reflecteixen un problema molt actual i amb un Ilen-
guatge viu i pie d'expressions populars. 
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